El modernismo by ,
ALGUNAS OBRAS DE LA ARQUITECTURA MODERNISTA 
CATALANA HAN DESAPARECIDO. LA MAGIA DEL ARTE 
FOTOGRÁFICO NOS PERMITE, SIN EMBARGO, 
CONTEMPLARLAS DE NUEVO. LA EXPOSICIÓN QUE, 
ORGANIZADA POR OLIMPIADA CULTURAL, TUVO 
LUGAR EN BARCELONA -EN EL EDIFICIO DE GAUDI 
CONOCIDO CON EL NOMBRE DE "LA PEDRERAm- 
DURANTE EL AÑO 1990, NOS DEVOLVIO ESAS IMÁGENES 
REVELADORAS DE UN ESTILO, UN AMBIENTE Y UNA 
ÉPOCA EXCEPCIONALES. 
EL PASEO DE GRACIA ENTRE CASP Y GRAN VIA HACIA 1908 
En la perspectiva de los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona ha presentado recientemente dos exposicio- 
nes sobre el Modernismo. Olimpiada Cultural, el organismo que promueve, entre otras, las manifestaciones 
artísticas en el marco de la dinámica de los Juegos del 92, ha inventariado los edificios más representativos 
del Modernismo en el centro de  arcelo lona, designando con el nombre de "Quadrat d'Or" ("Cuadrado de 
Oro") el espacio privilegiado donde están situados estos edificios. La casa Mila, diseñada por Antoni Gaudí 
e internacionalmente conocida con el nombre de "la Pedrera", fue escogida como marco excepcional para la 
exposición sobre el "Quadrat d'Or". La Pedrera está incluida en la lista del patrimonio de la humanidad, 
establecida por la Unesco, iunto a otras obras de Gaudí en Barcelona 
como el Parque Güell y el Palacio Güell. Todas creaciones extraordina- 
rias de estilo modernista. La segunda exposición ofrecía una selección de 
obras presentadas en el Museo de Arte Moderno de Barcelona que in- 
cluía el fondo del propio museo y otras obras de propiedad particular. 
El conjunto constituía -la más notable exposición sobre el Modernismo 
realizada en Europa. Los catálogos editados por la Olimpiada Cultural 
permiten aproximarse a las obras de arte expuestas en Barcelona. 
En este número especial de CATALONIA, y por gentileza de Olimpiada Cultural, ofrecemos a nuestros 
lectores imágenes de las obras más representativas expuestas en Barcelona. Los edificios modernistas de la 
ciudad no se hallan exclusivamente en el interior del "Quadrat d'Or", pero los que se levantan en este 
espacio son tantos y de tanta calidad que la selección efectuada constituye una buena iniciación a la 
arquitectura modernista. Otras imágenes que ofrecemos son también una muestra muy reducida del patrimo- 
nio modernista de Cataluña. No informamos, tampoco, de la literatura catalana modernista. En otros 
números de CATALONIA continuaremos ofreciendo a nuestros lectores nuevas muestras de la riqueza 
modernista de los países de cultura catalana. F E L I X  M A R T ~  D I R E C T O R  
E L  MODERNISMO 
CASAS EN EL PASEO DE GRACIA 
HOTEL COLÓN: VEST~~ULO 
E L  MODERNISMO 
HOTEL C O L ~ N  
HOTEL C O L ~ N  
E L  MODERNISMO $&';,:@; &i%?&*&+ 
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HOTEL COLÓN: CAPÉ DE LA ROTONDA 
HOTEL COLON 
HOTEL COLÓN: SALA DE LECTURA 
HOTEL COLÓN: CAFÉ DE LA ROTONDA 
HOTEL COLÓN: VESTÍBULO 
LA MAISON DORÉE 
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E L  MODERNISMC 
CASA L L E ~  MORERA 
E L  MODERNISMO 
FARM CIA ESPANA 
CINE ELDORADO 
.EL  MODERNISMO 
BAR LA LUNE 
L MODERNISMO 
BAR TORINO 
BAR LA LUNE 
CA FE NO VEDADES 
DURANTE EL AÑO 1990, OLIMPIADA CULTURAL NOS 
PERMITIO DESCUBRIR DE NUEVO LOS TESOROS DEL 
ARTE MODERNISTA, GRACIAS A DOS NOTABLES 
INICIATIVAS. POR UNA PARTE, SELECCIONO LOS 
EDIFICIOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LA 
ARQUITECTURA MODERNISTA DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD DE BARCELONA, LLAMADO CON RAZON "EL 
CUADRADO DE ORO". SE TRATA DE LA MAYOR 
CONCENTRACION EUROPEA DE EDIFICIOS 
MODERNISTAS. POR OTRA PARTE, EXPUSO UNA 
FABULOSA COLECCIÓN DE OBRAS DE ESTE ESTILO EN EL 
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BARCELONA. LA 
SELECCION QUE OFRECEMOS PRETENDE MOSTRAR LA 
CALIDAD DE LAS OBRAS DE ARTE QUE DIERON 
CARÁCTER A LA CIUDAD DE BARCELONA Y A TODA EL 
ÁREA CULTURAL CATALANA. 
RAMON CASAS, PLEIN AIR 
EL MODERNISMO 
RAMON CASAS, CARTEL ANUNCIADOR DE LA REVISTA PEL I PLOMA 
RAMON CASAS, DIBUJO 
E L  MODERNISMO p 
RAMON CASAS, LA MADELEINE 
RAMON CASAS, CARTEL QUATRE GATS 

JOSEP PEY, DOS MUCHACHAS SENTADAS A ORILLAS DEL ESTANQUE 
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JOAN BUSQUETS, SOFÁ 
I 
- -- 
JOSEP LLIMONA, MEDITACI~N 
JOSEP LLIMOWA, JUVENTUD 
I 
E L  MODERNISMO 
LAMBERT ESCALER, JARDINERA 
A D R ~  GUAL, CARTEL COSMOPOLIS 
REVISTA QUATRE GATS 
E L  MODERNISMO 
RICARD OPISSO, RESTA URANTE TIBIDABO 
JAUME LLONGUERAS, EX-LIBRIS JAUME LLONGUERAS BADIA 
JOSEP TRIADO, EX-LIBRIS PAU SALVAT 
GASPAR HOMAR, LUZ DECORADA CON LIBÉLULAS 
ANTONI SERRA, GRAN JARRÓN 
- 
LLUÍS MASRIERA, COLGANTE CON HADA 
LLUÍS MASRIERA, COLGANTE 
E L  MODERNISMO I 
C M  BATLLÓ, DE ANTOM GAUD~, 1906 
C A T A  
VESTÍBULO DE LA CASA BATLLÓ 
C A T A  
CASA B A T L L ~  
E L  MODERNISMO 
CASA M I ~  (LA PEDRERA), DE ANTONI GAUD~, 1910 
E L  MODERNISMO 
CASA M I ~  
CASA M I ~  
F I  MODFRNISMO 
CASA L L E ~  MORERA, DE LLUÍS DOMENECH 1 MONTANER, 1906 
VIDRIERA DE LA CASA AMETLLER 
E L  MODERNISMC 
HOGAR DE LA CASA L L E ~  MORERA 
VIDRIERA DE LA CASA L L E ~  MORERA 
VIDRIERA DE LA CASA LLEO MORERA 
VIDRIERA DE LA CASA LLEÓ MORERA 
~>?3~~y~~~%g -. .. , ,,- .; ,! :<<d>:!,i=n;**.7-.> 
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TEMPLETE DE LA CASA LLEÓ MORERA 
E L  MODERNISMO - %  . .%  . 
VIDRIERA DE LA CASA AMETLLER 
CASA AMETLLER, DE JOSEP PUIG 1 CADAFALCH, 1900 
RNISM 
CASA AMETLLER 
ENTRADA DE LA CASA AMETLLER 
CASA RAMON CASAS, DE ANTONI ROVIRA 1 RABASA, 1899. HOGAR 
EL MODERNISMO 
- 
CASA MACA YA, DE JOSEP PUIG 1 CADAFALCH, 1902 
MODERN ISMO 
CASA MIQUEL SA YRACH, 1918 
CASA MIQUEL SA YRACH 
-?r7 Y 
- - I  7 ! 
CASA ENRIC BATLLÓ, DE JOSEP VILASECA, 1896 
CASA FRANCESC CAIRÓ, DE DOMENEC BOADA, 1907 
CASA MARFA DE MANUEL COMAS, 1905 

CASAS ANTONI ROCAMORA, DE JOAQUIM BASSEGODA, 1917 
. ..,. '. . . 
E L  MODERNISMO i i  :i; ,l .' . ,. . 
JOSEP PEY, MERIENDA EN EL CAMPO 
DISENO LLUÍS DOMENECH 1 MONTANER, APOYADERO 
